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ABSTRAK
PENGGUNAAN ALAT PERAGA KARTU SHAPE MATA PELAJARAN
BAHASA INGGRIS GUNA MENINGKATKAN KETRAMPILAN




Heni Suwarti, A 510070342, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar  Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan tujuan untuk
meningkatkan ketrampilan berbicara mata pelajaran Bahasa Inggris dalam tema shape
dengan menggunakan alat peraga kartu Shape. Subyek penelitian ini adalah siswa
kelas VI SD Negeri 03 Jatimulyo. Data dikumpulkan melalui teknik observasi,
wawancara dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik
triangulasi. Teknik analisis yang digunakan adalah diskriptif kualitatif dengan analisis
ineraktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan ketrampilan berbicara dalam
bahasa Inggris , hal ini dapat dilihat dari hasil pretest I yaitu 65.44 dan hasil pos test I
74.52, dan hasil pre test II 71.6 post test II yaitu 79.16. hal itu menunjukkan bahwa
ada peningkatan sekitar 1 ? 2.5 point dari pre test I. kesimpulan penelitian ini adalah
bahwa ada peningkatan   ketrampilan berbicara mata pelajaran bahasa Inggris dalam
tema shape dengan menggunakan alat peraga kartu shape.
Kata Kunci : alat peraga, ketrampilan berbicara
